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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en e l sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servarlos B O L E 1 I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial , 
( iPalacio provincial): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. 10 trimestre ', Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año , 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Jidictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial 
(Ordenanza Duolicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan do insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán a la Admin i s t r ac ión 
d^ dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L E S T A D O 
Decreto-Ley.—Disponiendo que d u r a n -
te el p r ó x i m o ejercicio s igan a p l i c á n -
dose las normas e c o n ó m i c a s estable-
cidas p o r l a J u n t a Técn i ca del E s t a -
do s in f o r m a c i ó n de Presupuesto Ge-
nera l . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
C i r cu l a r . 
Je fa tura de O b r a s p ú b l i c a s de l a p ro -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edic tos de A y u n t a m i e n t o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edic tos de Juzgado . 
GOBIERNODELESTADO 
DECRETO-LEY 
P a r a a tender a las neces idades 
de los d i s t in tos r a m o s de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , se v i e n e n c o n c e d i e n d o 
p o r l a J u n t a T é c n i c a de l E s t a d o E s -
p a ñ o l los c r é d i t o s necesar ios m e n -
suales , n o r m a que debe mantenerse 
en el p r ó x i m o a ñ o , a b s t e n i é n d o s e de 
f o r m a r el P resupues to genera l p a r a 
el m i s m o p o r q u e las c i r c u n s t a n c i a s 
a n o r m a l e s en que se e n c u e n t r a el 
P a í s , no p e r m i t e n r e a l i z a r d e b i d a -
mente l a p r e v i s i ó n e c o n ó m i c a , p ro -
c e d i e ndo tan s ó l o v i g i l a r los gastos, 
a t e nd i e ndo a las ex igenc ias m á s i n -
d i spensab les de l a N a c i ó n , den t ro de 
u n ' c r i t e r i o de aus t e r i dad . E l l o no 
i m p i d e establecer l a a d e c u a d a sepa-
r a c i ó n entre los c r é d i t o s de l e j e rc i c io 
que vence y los d e l v e n i d e r o , p a r a 
p o d e r ap rec i a r , en todo m o m e n t o , 
las i nve r s iones r e a l i z a d a s en c a d a 
u n o de e l los . 
E n su v i r t u d , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . D u r a n t e el p r ó -
x i m o e je rc ic io de m i l novec i en to s 
t r e in ta y siete, y m i e n t r a s n o se es-
t ab lezca lo c o n t r a r i o , r e g i r á n las 
n o r m a s que t iene es tab lec idas y v ie -
ne a p l i c a n d o l a J u n t a T é c n i c a de l 
E s t a d o pa r a l a c o n c e s i ó n de los c r é -
d i tos mensua l e s p rec i sos c o n q u é 
a tender a las neces idades de los d i s -
t in tos r a m o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t í c u l o segundo. E n el c i t a d o 
e je rc ic io de m i l novec ien tos t r e in ta y 
siete se m a n t e n d r á la e s t ruc tu ra pre-
supues ta r i a d e t e r m i n a d a en l a p r ó -
r roga de l a L e y e c o n ó m i c a p a r a e l 
tercer t r imes t re de l a c t u a l . 
A r t í c u l o tercero . L a s o r d e n a c i o -
nes de pago a n u l a r á n los r e m a n e n -
tes de c r é d i t o s que a r r o j e n las c u e n -
tas de c o n s i g n a c i o n e s , en t r e in t a y 
u n o de d i c i e m b r e de m i l novec i en tos 
t r e in ta y seis, p o n i é n d o l o s a d i s p o s i -
c i ó n de l a J u n t a T é c n i c a de l E s t a d o . 
A r t í c u l o cua r to . Se p r o r r o g a e l 
v igente P resupues to p a r a las poses io-
nes e s p a ñ o l a s en el A f r i c a O c c i d e n -
t a l , que s e g u i r á en v i g o r has ta tan to 
que se d i c t e n n u e v a s n o r m a s . 
A r t í c u l o q u i n i o . C u a l q u i e r d u d a 
que surgiere en l a a p l i c a c i ó n d e l p re -
sente Decre to , s e r á resuel ta p o r l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a de l a J u n t a 
T é c n i c a , 
D a d o en S a l a m a n c a a v e i n t i s é i s 
de D i c i e m b r e de rail novec i en tos 
t r e in t a y seis. 
FRANCISCO FRANCO 
MmioistraElón provincial 
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
C o m o a pesar de l a c i r c u l a r de este 
G o b i r e r n o , inser ta en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a n ú m . 251, 
referen le a la p r o v i s i ó n de Secre ta-
rías m u n i c i p a l e s , son m u c h o s los 
A y u n l a m i e n l o s (pío v i enen a n u n -
c i a n d o las vacantes existentes p a r a 
su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , debo 
h a c e r saber a las m i s m a s , y c o m o 
a m p l i a c i ó n a d i c h a c i r c u l a r , que 
todos los n o m b r a m i e n t o s de Secre-
tar ios que en l a a c t u a l i d a d se h a g a n 
h a n de ser c o n c a r á c t e r i n t e r i n o y 
que c u a n d o no h a y a pe r sona que se 
preste a d e s e m p e ñ a r la i n t e r i n i d a d , 
e l A y u n t a m i e n t o ú n i c a m e n t e , en este 
caso t e n d r á f a c u l t a d pa r a e legi r el 
f u n c i o n a r i o que h a y a de encargarse 
de l a S e c r e t a r í a , c o n c a r á c t e r in te-
r i n o ; a d v i r t i e n d o a las C o r p o r a c i o -
nes m u n i c i p a l e s que q u e d a r á n s i n 
cu r so todas cuan tas pe t i c iones h a g a n 
a este G o b i e r n o de a n u n c i o p a r a p r o -
v i s i ó n de S e c r e t a r í a s vacantes que 
no se a m o l d e n a lo d e t e r m i n a d o en 
l a presente c i r c u l a r . 
L e ó n , 31 de D i c i e m b r e de 1936. 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos R o d r í g u e z de R i v e r a 
Instrucción Pública 
C I R C U L A R 
Se encarece a todas las s e ñ o r a s 
Maes t ras de l G r a d o P r o f e s i o n a l , i n -
c l u i d a s las a l u m n a s de p r á c t i c a s , 
a c u d a n e l p r ó x i m o martes, d í a c i n c o , 
a l a r e u n i ó n qne t e n d r á l u g a r en el 
s a l ó n de actos de l a E s c u e l a N o r m a l , 
a las d i ez de l a m a ñ a n a . 
L e ó n , 3 de E n e r o de 1937.—El Jefe 
de l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a , B e n i t o 
Z u r i t a . — E l De legado de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , T e ó f i l o G a r c í a . 
icas 
de la proTincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las ob ras de r e p a r a c i ó n 
d e l f i r m e de los k i l ó m e t r o s 26,400 a l 
30 de la car re te ra de M a y o r g a a Sa -
h a g ú n , he a c o r d a d o , en c u m p l i m i e n -
to de l a R e a l o r d e n de 3 de Agos to de 
1910, h a c e r l o p ú b l i c o pa r a los que se 
c r ean en el deber de h a c e r a l g u n a 
r e c l a m a c i ó n c o n t r a el con t ra t i s t a 
D . E l o y R o d r í g u e z , p o r d a ñ o s y per-
j u i c i o s , deudas de jorna les y mate r i a -
les, acc identes de l t rabajo y d e m á s 
q[ue de las obras se d e r i v e n , lo hagan 
en los J u z g a d o s m u n i c i p a l e s de los 
t é r m i n o s en que r a d i c a n , que son 
G a l l e g u i l l o s y S a h a g ú n , en u n p lazo 
de veinte d í a s , d e b i e n d o los A l c a l d e s 
de d i c h o s t é r m i n o s in teresar de 
aque l l a s au to r idades l a entrega de 
las r e c l a m a c i o n e s presentadas, que 
d e b e r á n r e m i t i r a l a Je fa tura de 
O b r a s P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , den -
tro de l p l a z o de t r e in ta d í a s , a c o n -
tar de la fecha de l a i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 30 de D i c i e m b r e de 1936 .—El 
Ingen ie ro Jefe P í o C e l a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Brazue lo 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o de l a C o r -
p o r a c i ó n de esre A y u n t a m i e n t o , en 
s e s i ó n d e l d í a 20 de l co r r i en te y 
c u m p l i e n d o lo d i spues to en el ar-
t í c u l o 26 de l R e g l a m e n t o de 2 de 
J u l i o de 1934, p a r a l a c o n t r a t a c i ó n 
de se rv ic ios m u n i c i p a l e s , se a n u n c i a 
a l p ú b l i c o l a subas ta r e l a t i v a a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de los a r b i t r i o s p o r 
ven ta de carnes frescas en este A y u n -
t a m i e n t o y bajo el t ipo de 175 pese-
tas, po r el t i e m p o de 1937 a 1938. 
L a subasta se c e l e b r a r á en l a Casa 
C o n s i s t o r i a l bajo l a p r e s i d e n c i a de l 
Sr . A l c a l d e o C o n c e j a l en q u i e n de-
legue, el d í a 10 de l p r ó x i m o E n e r o a 
las d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n 
suscr i tas po r el p r o p i o l i c i t a d o r o 
pe rsona que lega lmente le represen-
te, en pape l de o f i c io c o n p ó l i z a co-
r re spond ien te y a c o m p a ñ a n d o la c é -
d u l a p e r s o n a l y el r esguardo a c r e d i -
t a t ivo de habe r c o n s t i t u i d o l a f i anza 
de l 5 po r 100 de l t i po de l a subas ta . 
E l p l a z o de p r e s e n t a c i ó n de los 
pl iegos, s e r á has ta e l m o m e n t o de 
da r c o m i e n z o a la subasta , d e b i e n d o 
v e n i r ce r rados y c o n s t a n d o en l a 
ca rpe ta el s igu ien te escr i to : p r o p o s i -
c i ó n p a r a op ta r a l a subas ta de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a r b i t r i o de ca rnes 
frescas y c o n a r reg lo a l s iguiente 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , v e c i n o de , b i e n en-
te rado de l p l i ego de c o n d i c i o n e s que 
h a de reg i r en l a subas ta r e l a t i v a a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n sobre ca rnes fres-
cas, se compromete a s u m i n i s t r a r 
d i c h o a r b i t r i o c o n s u j e c i ó n ;i las c i -
ladas c o n d i c i o n e s po r la c a n t i d a d 
de . . . . 
( F e c h a y firma de l in teresado) . 
B r a z u e l o , 23 de D i c i e m b r e de 1936. 
— E l A l c a l d e , J o s é Santos P é r e z . 
mam 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Poufer rada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac -
c i d e n t a l m e n t e Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la c i u d a d y pa r t i do de P o n f e -
r r a d a . 
H a g o saber: Q u e en el expediente 
de e x a c c i ó n de costas de l s u m a r i o 
n ú m e r o 56 de 1936 sobre a l l a n a m i e n -
to de m o r a d a , c o n t r a D iego R o d r í -
guez V i d a l , pa ra hace r efect iva l a 
c a n t i d a d a c u y o pago fué c o n d e n a d o 
p o r l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de L e ó n , 
se h a a c o r d a d o , p o r p r o v i d e n c i a de 
hoy , saca r a segunda y p ú b l i c a s u -
basta, p o r t é r m i n o de veinte d í a s y 
c o n l a rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r 
c ien to de l t ipo de t a s a c i ó n , e l i n m u e -
b le que le fué e m b a r g a d o , s e ñ a l á n -
dose p a r a que tenga l u g a r el r emate 
el d í a v e i n t i n u e v e de E n e r o p r ó x i -
m o y h o r a de las once de su m a ñ a -
na , en la s a l a de a u d i e n c i a de este 
J n z g a d o , d e b i e n d o sujetarse el r e m a -
te a las c o n d i c i o n e s q u é a l final se 
d e t a l l a n . 
Bienes que salen a subasta 
C a s a de a l to y bajo, c u b i e r t a de 
l o n a , de u n p i so , s i ta en e l p u e b l o de 
C h a n a , en la ca l l e de l C a l l e j o , super-
f ic ie de sesenta y nueve met ros c u a -
d rados , y l i n d a : de r echa y e spa lda , 
de R o s a Voces ; frente y Sur , ter reno 
de la m i s m a y otros. V a l o r a d a e n 
m i l pesetas. 
Condiciones 
• 1.a P a r a t o m a r par te en l a subas-
ta s e r á r equ i s i to i n d i s p e n s a b l e c o n -
s i g n a r p r e v i a m e n t e en l a mesa d e l 
J u z g a d o o e s t ab lec imien to a d e c u a d o 
a l efecto, e l 10 po r 100, p o r l o menos , 
de l t i po de t a s a c i ó n , s i n c u y o r e q u i -
si to no s e r á n a d m i t i d a s , d e v o l v i é n -
dose las c o n s i g n a c i o n e s a sus respec-
t i v a s d u e ñ o s , a e x c e p c i ó n de l a d e l 
me jo r pos tor que q u e d a r á en d e p ó -
si to y c o m o par te de pago de l a o b l i -
g a c i ó n c o n t r a í d a . 
2.a N o se a d m i t i r á n pos turas q u e 
n o c u b r a n las dos terceras partes d e l 
t i p o de t a s a c i ó n . 
3." Se hace c o n s l a r que no f i i e ro i i 
s u p l i d o s los t í t u l o s de propiedad de l 
i n m u e b l e e m b a r g a d o , d e b i e n d o c o n -
formarse los l i c i t ado re s c o n la d o c u -
m e n t a c i ó n existente en autos que 
q u e d a n en S e c r e t a r í a pa ra su e x h i -
b i c i ó i ó n . 
D a d o en P o f e r r a d a , a v e i n t i n u e v e 
de D i c i e m b r e de m i l novec ien tes 
t re in ta y s e i s . — J u l i o F e r n á n d e z . — 
E l Secre ta r io , J u l i o Fuer tes . 
o 
o o 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac-
c i d e n t a l m e n t e J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l a c i u d a d y p a r t i d o de P o n f e -
r r a d a . 
H a g o saber: Q u e en el expediente 
d e cuen ta j u r a d a p r o m o v i d a ante 
i a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de L e ó n p o r 
D . P e d r o P . M e r i n o , c o n t r a D a n i e l 
F i e r r o A r i a s , v e c i n o de R i m o r , he 
a c o r d a d o , por, p r o v e í d o de esta fe-
c h a , sacar a tercera y p ú b l i c a subas-
ta po r t é r m i n o de veinte d í a s , s i n su -
jeción a t ipo , los b ienes i n m u e b l e s 
que le fueron embargados , que des-
p u é s se e x p r e s a r á n , s e ñ a l á n d o s e pa ra 
que tenda l uga r el remate el d í a 
t r e in ta de E n e r o p r ó x i m o y h o r a de 
las once de su m a ñ a n a , en l a sa la 
a u d i e n c i a , d e b i e n d o sujetarse el re-
mate a las c o n d i c i o n e s que a l final 
se e x p r e s a n r á n : 
Bienes que salen a subasta 
U n p r a d o en C h a o s , t é r m i n o de 
R i m o r , de once á r e a s : l i n d a : Nor t e , 
-Josefa V i d a l ; Es te , B e n i t o F i e r r o ; 
Su r , herederos de M a n u e l a C a l l e j a , 
y Oeste, F e r n a n d o A r i a s . 
T i e r r a r e g a d í a en M o r a l i c o s , de 
h a c e r c i n c o á r e a s ; l i n d a : Nor t e , Pe -
d r o P a c i o s ; Es te , D i o n i s i o M e r a y o ; 
Sur , B e n i t o C a r r e r a , y Oeste, c a m i n o . 
T i e r r a en V e g a , de n n á r e a , que 
l i n d a : Nor te , Josefa V i d a l , Es te F e r -
F e r n a n d o A r i a s ; Su r , J u a n F i e r r o , y 
Oeste, A n t o n i o G ó m e z . 
T i e r r a t r i g a l en V a i l l o , en el m i s -
m o t é r m i n o que las anter iores ; l i n -
da: Nor te , L u i s R o d r í g u e z ; Este e l 
m i s m o ; Sur , F r a n c i s c o P a c i o s , y 
Oeste , J u a n F i e r r o . 
T i e r r a t r i g a l en Santo Cr i s t o , de 
o c h o á r e a s , que l i n d a : Nor te , J o s é 
F i e r r o ; Este , c a m i n o ; Sur , F e r n a n d o 
A r i a s , y Oeste, C r i s a n t o M o l d e s . 
T i e r r a cen tena l en F o r n o m a r i d o , 
de l m i s m o t é r m i n o , que l i n d a : N o r -
te, B e n i t o F i e r r o ; Este , V i c e n t e F i e -
r ro ; Sur , F r a n c i s c o P a c i o s , y Oeste, 
l i e o n a r d o A l v a r e z ; t iene de c a b i d a 
seis á r e a s . 
T i e r r a en Fole i teres , de seis á r e a s ; 
l i n d a : Nor te , Josefa V i d a l ; Este, J u a n 
Fierro; Sur , A v e l i n o C a l l e j a , y Oeste, 
F e l i p e A r i a s . 
Condiciones 
1.a P a r a t o m a r parte en l a subas-
ta s e r á requis i to i n d i s p e n s a b l e c o n -
s igna r p r e v i a m e n t e en la mesa de l 
J u z g a d o o e s t ab l ec imien to a d e c u a d o 
a l efecto el 10 po r <00, po r l o menos , 
I de l t i po po • que sa len a subas ta , s i n 
c u y o requ i s i to no s e r á n a d m i t i d a s , 
d e v o l v i é n d o s e las c o n s i g n a c i o n e s a 
j sus respect ivos d u e ñ o s , a e x c e p c i ó n 
| de i a de l mejor postor , que q u e d a r á 
en d e p ó s i t o y c o m o parte de pago de 
l a o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
' 2.a Se nace cons ta r que no fue ron 
s u p l i d o s los t í t u l o s de p r o p i e d a d de 
los i n m u e b l e s e m b a r g a d o s , d e b i e n -
| do c o n f o r m a r s e los l i c i t a d o r e s c o n 
1 l a d o c u m e n t a c i ó n existente en autos, 
! los que q u e d a n en S e c r e t a r í a p a r a 
su e x h i b i c i ó n . 
I D a d o en P o n fer rada , a t re in ta de 
i 
D i c i e m b r e de m i l novec i en tos t r e i n -
ta y s e i s ,—Ju l io F e r n á n d e z . — E l Se-
1 c re ta r io , J u l i o Fuer tes . 
Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia e ins -
t r u c c i ó n de Va lenc ia de D o n J u a n 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , J u e z m u -
n i c i p a l de V a l e n c i a de D o n J u a n 
en func iones de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en los autos de 
j u i c i o e jecut ivo a que se h a r á refe-
r e n c i a , se ha d i c t a d o sen tenc ia de 
remate , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y par -
te d i s p o s i t i v a es c o m o sigue: 
S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de V a l e n -
c i a de D o n J u a n , a doce de N o v i e m -
bre de rail novec ien tos t r e in ta y seis. 
E l Sr . D . P a b l o G a r c í a G a r r i d o , J u e z 
m u n i c i p a l , L e t r a d o , de esta v i l l a , en 
func iones de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
p a r t i d o , h a vis to los presentes au tos 
de j u i c i o e jecut ivo p r o m o v i d o s po r 
D . A n a s t a s i o O r t i z G a r c í a , m a y o r de 
edad , casado, i n d u s t r i a l y v e c i n o de 
esta v i l l a , representado po r el P r o c u -
r a d o r D . C l a u d i o S á e z de M i e r a y d i -
r i g i d o p o r el L e t r a d o D . M a n u e l S á e z 
de M i e r a , c o n t r a D . T e o d o s i o P é r e z 
R u b i o , v e c i n o de M a y o r g a , p a r t i d o 
j u d i c i a l de V i l l a l ó n , d e c l a r a d o en re-
b e l d í a p o r no h a b e r c o m p a r e c i d o , 
sobre r e c l a m a c i ó n de siete m i l q u i -
n ien tas t r e in ta y u n a pesetas de p r i n -
c i p a l y tres m i l pesetas m á s p a r a 
costas. 
F a l l o : Q u e ( l e r h r a n d o b ien despa-
c h a d a la e j e c u c i ó n , debo m a n d a r y 
m a n d o segui r l a m i s m a a d c l a n l e 
hasta hacer t rance y remate de los 
b ienes e m b a r g a d o s a l e jecutado d o n 
T e o d o s i o P é r e z R u b i o y c o n el p r o -
d u c t o de d i c h o s b ienes entero y c u m -
p l i d o pago a l ejecutante D . A n a s t a -
sio O r t i z G a r c í a de l a c a n t i d a d de 
siete m i l q u i n i e n t a s t r e in ta y u n a pe-
setas c o n setenta y c i n c o c é n t i m o s 
de p r i n c i p a l , intereses de d i c h a c a n -
t i d a d desde la fecha de l protesto de 
l a le t ra y tres m i l pesetas m á s p a r a 
costas y gastos, a c u y o a b o n o debo 
c o n d e n a r y c o n d e n o t a m b i é n a l eje-
c u t a d o . 
As í p o r esta m i sen tenc ia , que se 
n o t i f i c a r á a l e jecutado p u b l i c á n d o s e 
el e n c a b e z a m i e n t o y par te d i s p o s i t i -
v a de l a m i s m a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a c o m o a s í lo h a 
p e d i d o el ejecutante, d e f i n i t i v a m e n t e 
j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo.—Pablo G a r c í a . — R u b r i c a d o . — 
L a an t e r i o r sen tenc ia fué p u b l i c a d a 
en l a f o r m a lega l . 
Y pa ra que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l 
e jecutado rebe lde D . T e o d o s i o P é r e z 
R u b i o , se exp ide el presente en V a -
l e n c i a de D o n J u a n , a trece de N o -
v i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a 
y s e i s . — E l Juez , P a b l o G a r c í a . — E l 
Secre ta r io , J o s é Sant iago . 
N ú m . 3 . - 3 3 , 0 0 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de P o b l a d u r a 
de P e l a y o G a r c í a 
D o n E n s e b i o D o m í n g u e z P é r e z , Juez 
m u n i c i p a l de esta v i l l a de P o b l a -
d u r a de P e l a y o G a r c í a . 
H a g o saber: Q u e p a r a h a c e r pago 
a D . H o n o r i n o C a s a d o V e r d e j o , m a -
y o r de edad , casado, l a b i a d o r y ve-
c i n o de P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a , 
de c i en to ca torce pesetas c o n m á s 
ca torce h e m i n a s de t r igo o su e q u i -
v a l e n c i a en d i n e r o , costas y gastos 
que le a d e u d a D . A n t o l í n L o z a n o 
Segurado , m a y o r de edad , c a sado , 
l a b r a d o r y v e c i n o de esta v i l l a , se sa -
c a n a p ú b l i c a subasta , p o r p l azo de 
ve in te d í a s y c o m o de la p r o p i e d a d 
de l d e u d o r D . A n t o l í n L o z a n o Segu -
rado , los i n m u e b l e s s igu ien tes : 
1.° U n a t ie r ra l a b o r en el t é r m i n o 
de P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a , a l 
pago de C a r r e V i l l a c é A r e n a l e s , de 
u n a super f ic ie a p r o x i m a d a de c u a t r o 
h e m i n a s , equ iva l en t e a t re in ta y s i e -
te á r e a s y c i n c u e n t a y dos c e n t i á r e a s . 
t r i g a l ; l i n d a : O r i e n l e , t ierra de F r a n -
c i s c o L o z a n o , heredero; M e d i o d í a , 
he redero de A l e j a n d r o Verde jo ; Po -
n ien te y Nor t e , se i g n o r a n ; l i b r e ; v a -
l u a d a en sesenta pesetas. 
2. ° O t r a t ierra l a b o r en el m i s m o 
t é r m i n o de l a an te r io r , a l pago de l 
L o m b o , de u n a super f ic ie de cua t ro 
h e m i n a s , equ iva l en t e a t r e in ta y sie-
te á r e a s y c i n c u e n t a y dos c e n t i á r e a s , 
t r i ga l , s e m b r a d a de t r igo; l i n d a : 
Or i en t e , o t ra de P l á c i d o Casado ; M e -
d i o d í a , M a r c o s Casado , y P o n i e n t e , 
M a n u e l C a s a d o R o d r í g u e z ; l i b r e ; v a -
l u a d a toda e l l a , s e m b r a d a , en c ien to 
t r e in ta pesetas. 
3. ° O t r a t i e r ra l a b o r en el m i s m o 
t é r m i n o de las anter iores , a l pago de 
C a r r e L a g u n a N e g r i l l o s , super f ic ie 
cua t ro h e m i n a s , equ iva len te a t r e in -
ta y siete á r e a s y c i n c u e n t a y dos 
c e n t i á r e a s , cen tena l , secana; l i n d a : 
O r i e n t e , c a m i n o ; M e d i o d í a , t i e r r a de 
M a r c e l i n o B a r r e r a ; P o n i e n t e , la c a l -
z a d a , y Nor t e , t i e r r a de M a x i m i n o 
V e r d e j o ; l i b r e ; v a l u a d a en c i n c u e n t a 
pesetas. 
4. ° O t r a t i e r r a l a b o r en el m i s m o 
t é r m i n o de las anter iores , a l pago d e l 
c a m i n o L a g u n a N e g r i l l o s , super f ic ie 
dos h e m i n a s , equ iva l en te a d iez y 
o c h o á r e a s y setenta y seis c e n t i á r e a s , 
cen tena l ; l i n d a : M e d i o d í a , o t ra de 
P a u l i n o Segurado; Nor te , A n t o n i o 
T rapo t e ; O r i e n t e y P o n i e n t e , se i gno -
r a n ; l i b r e ; v a l u a d a en t r e in ta pesetas. 
5. ° O t r a t i e r r a l a b o r en el m i s m o 
t é r m i n o de las anter iores , a l pago de 
V a l l e c m o , superf ic ie dos h e m i n a s , 
equ iva l en t e a d iez y o c h o á r e a s y se-
tenta y seis c e n t i á r e a s , cen tena l ; l i n -
da : Or i en t e , o t ra de M a n u e l Ve rde jo ; 
M e d i o d í a , P o n i e n t e y Nor t e , se i g n o -
r a n ; l i b r e ; v a l u a d a en t r e in ta pesetas. 
6. ° O t r a t i e r r a l a b o r en el m i s m o 
t é r m i n o de las anter iores , a l pago de 
l a S e n d a l a R o d e r a , super f ic ie u n a 
h e m i n a y dos ce lemines , equ iva l en te 
a ca torce á r e a s y siete c e n t i á r e a s , 
cen tena l ; l i n d a : M e d i o d í a , t i e r ra de 
N i c o m e d e s Verde jo ; Or i en te , P o n i e n -
te y Nor te , se i g n o r a n ; l i b r e ; v a l u a d a 
en t re in ta pesetas. 
7. ° U n b a c i l l a r e a e l t é r m i n o de 
esta v i l l a , a l pago de C a r r e Dejas, su-
pe r f i c i e dos ce lemines , equ iva len te a 
c u a t r o á r e a s y setenta y nueve cen-
t i á r e a s ; l i n d a : Or i en te , o t ro de B e n i -
to G o n z á l e z ; M e d i o d í a , c a m i n o ; P o -
n ien te , b a c i l l a r de M a u r i c i o R e b o -
l l o , y Nor t e , se i g n o r a ; l i b r e ; v a l u a d o 
e n v e i n t i c i n c o pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r en el d í a 
veinte de E n e r o p r ó x i m o de 1987, y 
hora de las d iez de su m a ñ a n a , en 
l a sa la de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
no a d m i t i é n d o s e pos turas que no 
c u b r a n las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n y s i n que los l i c i t a d o r e s 
c o n s i g n e n p r e v i a m e n t e en l a mesa 
de l J u z g a d o el d iez p o r c ien to de la, 
t a s a c i ó n p a r a pode r t o m a r parte en 
e l l a , a d v i r t i é n d o s e que no exis ten 
t í t u l o s de p r o p i e d a d de d i c h o s i n -
mueb les , t en i endo que c o n f o r m a r s e 
e l rematan te o rematantes c o n l a cer-
t i f i c a c i ó n de l ac ta de remate . 
D a d o en P o b l a d u r a de P e l a y o G a r -
c í a , a v e i n t i t r é s de D i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos t r e in ta y s e i s . — E l Juez 
m u n i c i p a l , E n s e b i o D o m í n g u e z . — 
P . S. M . : E l Secre ta r io , E n r i q u e A l -
v a rez. 
N ú m . 1.—27,00 pts. 
J u z g a d o m a n i c i p a t de Fahero 
D o n L u c a s A l v a r e z M a r q u é s , Secre-
ta r io h a b i l i t a d o de l J u z g a d o m u -
n i c i p a l F a b e r o . 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o v e r b a l de 
faltas seguido en este J u z g a d o , p o r 
les iones a J e s ú s R o d r í g u e z A b e l l a y 
otros, r e c a y ó sentencia , c u y o enca -
b e z a m i e n s o y parte d i s p o s i t i v a , son 
de l tenor s iguiente : 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sen tenc ia . — 
E n l a a u d i e n c i a de l J u z g a d o m u n i -
c i p a l de F a b e r o , a 21 de D i c i e m b r e 
de 1936; el Sr . D . M a n u e l L o b a t o 
A l b a , Juez m u n i c i p a l de este t é r m i -
no , h a b i e n d o v is to los precedentes 
autos de j u i c i o v e r b a l de faltas. 
Pa r t e d i s p o s i t i v a . — F a l l o . — Q u e 
debo de c o n d e n a r y c o n d e n o a ios 
acusados C é s a r R o b l e d a L ó p e z y Je-
s ú s R o d r í g u e z A b e l l a , a l a pena de 
ca torce d ias de arresto a c a d a uno , 
que s u f r i r á n en l a f o r m a que pre-
v i e n e n las d i spos i c iones vigentes y 
a l pago de las costas por iguales 
partes, c o n d e n a n d o a d e m á s a l J e s ú s 
R o d r í g u e z A b e l l a , a que i n d e m n i c e 
a Segundo A l f o n s o A l v a r e z , l a s u m a 
de 70 p é s e l a s , p o r los d í a s que estuvo 
p r i v a d o de ded ica r se a sus o c u p a c i o -
nes hab i tua l e s , y que a s i m i s m o debo 
de abso lve r y a b s u e l v o a l o t ro acusa-
do S e g u n d o A l f o n s o A l v a r e z , d e c l a -
r a n d o lo que a é s t e afecta las costas 
de of ic io .» 
As í , p o r esta m i sen tenc ia de f in i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Manuel L o b a t o . — 
R u b r i c a d o . 
Y a í i n de fine s i r va de no t i f i ca -
c i ó n a los acusados C é s a r R o b l e d a 
L ó p e z y Segundo A l f o n s o A l v a r e z » 
c u y o a c t u a l pa r ade ro se i g n o r a , l i b r o 
l a presente pa r a su i n s e i c i ó n en e l 
BOLETÍN OFICIAL, en F e b r e r o , a 22 de 
D i c i e m b r e de 1936.—L. A l v a r e z M a r -
q u é s . — V . 0 B.0: E l Juez m u n i c i p a l , 
M a n u e l L o b a t o . 
C é d u l a de emplazamien to 
E n v i r t u d de l o a c o r d a d o p o r e l 
s e ñ o r Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
este p a r t i d o en r e s o l u c i ó n de 24 de 
los corr ientes , d i c t a d a en los autos 
de j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n -
t í a seguidos en este J u z g a d o a i n s -
t a n c i a d e l P r o c u r a d o r D . N i c a n o r 
L ó p e z F e r n á n d e z , en n o m b r e de d o n 
E l í s e o G a r c í a R u i f e r n á n d e z , de esta 
v e c i n d a d , c o n t i a D.a C o n s u e l o N ú ñ e z 
R o d r í g u e z , m a y o r de edad , v i u d a de 
D . V i c e n t e S i m ó A l v a r e z y v e c i n a de 
esta c a p i t a l , c a l l e de S a h a g ú n , n ú m e -
ro 1, y c o n t r a todos a q u e l l o s que se 
c reye ren c o n de recho a l a h e r e n c i a 
de l teferieo D . V i c e n t e S i m ó , en re-
c l a m a c i ó n de c i n c o m i l q u i n i e n t a s 
v e i n t i d ó s pesetas y c i n c u e n t a c é n t i -
mos; se e m p l a z a po r m e d i o de l a pre-
sente c é d u l a , que se i n s e r t a r á en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
a todas aque l l a s personas que se 
c r e a n c o n de recho a l a h e r e n c i a d e l 
repe t ido D . V i c e n t e S i m ó A l v a r e z , 
v e c i n o que fué de esta c a p i t a l , p a r a 
que den t ro de l t é r m i n o de N U E V E 
D I A S c o m p a r e z c a n en los autos a l u -
d i d o s y contes ten l a d e m a n d a , ba jo 
a p e r c i b i m i e n t o , s i n o l o v e r i f i c a n , 
de para r les el p e r j u i c i o a que h u b i e -
re l uga r en de recho . 
L e ó n , v e i n t i s é i s de D i c i e m b r e de 
1936 .—El Secre tar io J u d i c i a l , V a l e n -
t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 2 . - 1 7 , 5 0 ptas. 
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